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Ese de tre i ori in septemana: Merour l -a , 
Vineri-t ii Domineo'a, oand o oóla intréga, 
oand numai diumetate, adecă dupa momentul 
impregiurarilor 
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Prennmeratiunilc se fac la toti dd. ooreepuu-
dinti a-i noştri, sl d'adreptul la Rodactlime: 
J o s e f s t a d i , L a n g e g a s s e Ufr. 4 3 , unde 
sunt a se adresa si corespundintiele, oe privesc 
Redactiunea, administraţi un» a seu speditur'a 
câte vor fi nefrancate, nu ae vor primi, éra cel 
anonime nu se vor publica. 
Pentru an u ne le si alte comunicatiuni de ii.te­
res privat — se respunde cale 7 cr. de 'inie 
repetirile se fac cu pretiu scadiut. Pretiu 
timbrului cate 30 cr. pentru una data, se 
antecipa. 
Viena 30 m a i u / 1 1 juniu 1 8 6 7 . 
Âctulu incoronatiunei M. Sale de 
rege alu Ungariei trece in sirulu fapte-
loru complinite. Decurse in pace, inso-
citu de entusiasmulu poporatiunei, favo-
ritu de timpu destulu de placutu, si erá 
menitu a fi uniculu in feliulu seu daca 
nu intreveniau auspiciele triste, intiele-
gemu d'o parte mórtea tenerei archidu-
cese Matild'a a căreia viétia póté erá de­
stinata a provoca legature nóue intre po-
póre, si d'alt'a nesecuritatea sciriloru din 
Messicu. 
F i indu acum incoronatiunea o fapta 
complinită, ni permitemu a spune opi-
niunea si sentiementulu nostru, càci a-
ceste nu vor altera nemica cele intem-
plate. Mai nainte n'am graitu, càci din 
puntulu de vedere romanu n'am gasitu 
motive vitali pentru noi, éra a o amena 
noi n'am potutu dori, càci nu erá dorin­
ti'a suveranului si neci folosulu nostru. 
Marturisimu deci acum, cà noi am oftatu 
incoronatiunea pentru ca se se nască le­
gature nóue de amóre intre monarculu 
si poporulu magiaru precum si intre a-
ceia cari tienu multu la ceremoniele in­
coronatiunei , — dar n'am oftat'o cu a-
tat'a ardóre casí fraţii noştri contrarii 
politici si natiunali, si acést'a din caus'a 
naturala cà juramentulu pre constitutiu-
ne pentru n o i nu contiene ceea Ce are 
pentru fraţii magiari. 
Cunóscemu istori'a si menitiunea 
incoronarii in Ungari'a; scimu cà in tem-
purile feudalismului juramentulu avea se 
garante prerogativele si privilegiele bo-
ieriloru contra aspiratiunei poporului de 
rondu; scimu cà noi neci astadi n'avemu 
tegi cari se ni recunósca si garante esis­
tinti'a nóstra natiunala-politica, de la a 
caror'a jurare se dateze pentru noi o era 
nóua de prosperitate si fericire, — dar 
scimu si aceea cà chiar unii regi incoro-
nati, si intre aceştia celu mai mare Ma-
tea Corvinulu scia face ca aristocrati'a 
se-lu asculte cu respectu, se se téma a 
comite abusuri, — sciá face acést'a fora 
a vatemá juramentulu, in catu dreptatea 
lui deveni proverbiala. 
Noi romanii l'am veneratu si ascul-
tatu pre monarculu nostru si neincoro-
natu, l'am ascultatu pre catu numai po-
teamu. Dorimu ca de ac\ in colo, pentru 
cuventulu cà e incoronatu, se invetie si 
alţii amórea si loialitatea romana. 
Noi romanii din inima ne-am ro-
gatu lui Ddieu pentru viéti'a, sanetatea 
si invingerea Imperatului nostru, precum 
ne invetiara părinţii si prescriu cărţile 
besericei nóstre, — fora se fie coronatu, 
si am crediutu cà totu asiè facu si fraţii 
noştri magiari, éra daca ne-am insielatu, 
se speràmu cà nu ne vom insielá in ve­
nitoriu. 
Noi romanii la 1849, 1859 si 1866 
ne-am luptatu si am sacrificatu sânge si 
avere pentru dinastia si imperatí'a M. 
Sale, fora se fimu pretinşii împărţirea ei 
cu noi, càci l'am cunoscutu de Domnulu 
nostru, de urmatoriulu fericitiloru mo-
narchi, cari lasara poporului romanu su-
veniri de dreptate si binefaceri. Ddieu 
dee ca incoronatiunea se sternésca ase­
mene sentieminte si celor'a cari mai na­
inte (1849) dóra erau la indoiéla. 
Avemu credinti'a firma in dreptatea 
si amórea egala a monarcului pentru 
tote poporale sale, si coronatiunea a po ­
tutu dá spressiune acesteia, dar n'a 
schimbat'o. 
Supunerea nóstra la tronu si dina­
stia a fostu nemărginita, asiè si remane. 
Éra daca incoronatiunea sternesce ase­
mene sentieminte si in alte popóre, noi 
salutàmu evinementulu cu bucuria. In-
duratulu Ddieu lumineze mintea si con­
ducă inim'a monarcului nostru, ca din 
detorinti'a pentru b i n e l e c o m u n u si 
din oblegamentulu j u r a m e n t u l u i fa­
cutu sambeta, se producă totu fapte de 
dreptate, fapte fericitórie pentru tronu si 
popóra. 
Suntemu convinşi cà asiè cugeta fie­
care romanu, asiè saluta actulu de inco-
ronatiune. 
Serbarea de incoronatinne. 
Pesta, 8 juniu. 
(f) Diu'a de astadi fara indoiéla va fi o 
diua epocala in istori'a Ungariei , — a sositu 
diu'a măreţia, in care tiér'a are se se închine 
regelui seu inooronatu. — Abunaséma mulţi 
sunt, cari prin acestu actu mare si-vedu reáli­
saié tóté dorintiele loru, — viitoriulu inse va 
dá cea mai de peurma sanctiunare, candu totu 
de odată se vor vedé sperantiele strălucite rea-
lisate deplinu, séu do'ra se va justifica ingrigi-
rea multor'a, cari chiaru si in acésta diua de 
jubilare, sub vestmintele serbatoresci pastrédia 
sentieminte de ingrigire si nemultiamire • > • • 
Nu vom tulbura inse neci esaltatiunile 
de bucuria a celoru ajunşi la potere, neci ve-
lulu cernitu oe acopere animele celor'a ce nu au 
causa se se bucure, — vom insirá numai mo-
mintele mai de frunte din acestu actu maretiu, 
spre câre e îndreptata atenţiunea tierei întregi, 
— dar trebuie se marturisimu, cà pre langa o 
putiena abnegatiune si mai mare iubire de 
dreptate, prè lesne aru fi potutu face cei ce dis-
punu acum'a de sortea tierei, ca daca nu toti 
locuitorii, celu putienu majoritatea tiereî inca 
se péta fi părtaşi a cu anim'a si cu spiritulu de 
acea bucuria . . . . animele ardiente de iubire 
si fericire ale popdreloru indestulite aru fi mai 
maritu splenddrea straordinaria a actului de 
încoronare . . . . 
Demanéti 'a in reversatulu dioriloru su­
nară tunurile fortaretii, cari desceptara pre lo­
cuitorii Buda-Pestei, cari mai mare parte nu-
mai-de-catu grăbiră spre a partecipá la actulu 
de încoronare. — Pe tote stradele furnica o 
mulţime de omeni, printre cari cu anevoia se 
stracorau carutiele pompdse si călăreţii falosi; 
— toti grabiau spre cetatea Buda, unde avea 
se se incépa ceremoniele actului de încoronare, 
séu se imprasciau catra locurile mai însemnate, 
pe unde avea se tréca conductulu maretiu. 
Ceremoniele s'au inceputu numai de catu 
dupa 7 óre. — înaintea bisoricei lui Matea 
Corvinulu stătea o mulţime fdrte îndesată, si­
rulu careteloru fara de finitu, — biseric'a se 
implù de magnaţi si domne îmbrăcate firesce in 
vestminte antice magîare, — intre aceştia stra-
luciau cu modestia si representantii poteriloru 
străine împreuna cu alti demnitari mari de 
statu, — representantii dietali cu putiene escep-
tiuni mai toti erau in vestminte negre ungu-
resci; vre-o cati-va numai imitară pe magnaţi 
in vestmintele antice lucsuridse, cari inse nu au 
potutu atrage atenţiunea spectatoriloru asié pre­
cum a atrasu unu deputatu din Transilvania 
fiindu in fracu si cu cilindru. 
j Indata dupa aceştia sosiră si episcopii di-
! feriteloru confesiuni. — înaintea conductului 
I erá unu batalionu de usari, apoi pagii séu a-
i prodii invescuti in vestminte roşie, gard'a de 
I corpu eroldii, miniştrii, intre cari erá si Beust, 
] membrii casei domnitdrie si apoi Mai. Sa im­
peratulu, in uniforma de generalu magiaru, 
i publiculu erupse in eschiamatiuni caldurdse de 
vivatè candu vediù pre monarculu seu. 
Dupa acést'a se ivi si Mai. Sa imperates'a 
int r 'o careta fdrte pomposu decorata si trasa de 
8 cai suri. — Imperates'a avea haina alba de 
J matasa infrumsetiata cu auru, margaritarie si 
! dintele, — pe capu cu cordna de argintu si cu 
diamante; — urmară apoi mai vre-o ddue tra-
sure pompdse dc la curte cu copiii imperiali si 
mai multe dame de curte, — apoi conductulu 
s'a incheiatu cu pedestraşi. 
La usi'a bisericei Mai Loru fura intempi-
nati dc eppi. 
Ceremoniele din biserica tienura ca la o 
dra, — pontificantele firesce cà a fostu prima­
tele Simor. — Mai. Sa mai antaiu a primitu 
sabi'a, ca semnulu de cucerire si potestate, dupa 
acést'a pe rendu cele laite insignie cu cordn'a; — 
atunci contele Andrâssy striga: „se viedie re­
gele", si mulţ imea numai de catu repeţi. 
Dupa acestu actu Mai. Sa imperates'a s'a 
retrasu la palatu, éra Imperatulu cu conductulu 
de încoronare a mersu pe giosu la biseric'a gar-
nisdnei. — înaintea conductului mergeau servi­
torii de curte cu aprodii nabi l i , apoi magnaţii, 
miniştrii, membrii casei domnitdrie, portatorii 
celoru 11 stindarde ale tiereloru ce se 
tienu (??) de corona Stului Stefanu,pre-
;cum: alu Ungariei, Transilvaniei, Bosniei, 
^Serbiei, Croaţiei-, Galitiei, Cumaniei séu 
României (galbenu si albastru), Slavoniei, 
Dalmaţiei, si Lodomeriei, — episcopii, intre 
cari dintre romani vediuramu pre II. Loru: 
Popasu, Vancia si Pap-Silagi, ministrulu 
L&nyai, carele imprasciá bani pintre poporu. 
Trecendu conductulu panur 'a, ce se estindea de 
la biseric'a garnisdnei: numai de catu se impart i 
in sute si sute de bucati dupa cumu a potutu 
fie-care ca se ajungă la unu astfelu de obieptu 
pretiosu de suvenire. 
In asta biserica s'a intemplatu , lovirea 
cavaleriloru de pintenu de auru , — adecă Mai. 
Sa aredicandu sabi'a lui S. Stefanu pe fiecare 
cavaleru lu lovesce pe spate si pr in aceea — s'a 
facutu cavaleru cu pintenu de auru. — Intre 
cari abunaséma cà indesiertu amu căuta vre 
unu romanu , dar neci cà pré dorimu. Toti 
aceşti nuoi cavaleri sunt fiii aristocraţiei. 
Esindu din biserica, conductulu se îndrepta 
spre Pesta, si trecendu peste puntea mare ajunse 
la biseric'a plebaniei. — Aci naintea bisericei 
se depuse juramentulu, la a căruia fineincepura 
a suná tunurile de pe fortareti'a de peste Du­
năre, — sunetele din apropiare facura se se spa-
ria caii, cari incepura a strica ordinea frumdsa, 
— ma pe unii călăreţi i si trântiră de pamentu. 
Contele Zichy cadiendu s'a vatematu forte reu, 
la alţii li s'a intemplatu alte neplăceri mai mice, 
— eppulu Silagi inca nu e mirare cà a ca-
diutu, inse ceriulu ni l'a paditu si a scapatu 
fara vre o urmare mai neplăcuta. 
Mai. Sa dupa depunerea juramentului 
éra se sui pe calu si conductulu pleca pe langa 
cas'a municipalitatei prin strad'a Vatiului in 
piati'a lui Iosifu, naintei puntei de feru; — aci 
urcandu-se pe movila a facat cele 4 tăieturi, 
prin care se simbolisédia aperarea tierei contra 
neamiciloru din tdte patru părţile lumei. 
Dupa acést'a dupa 12 dre conductulu 
merse cu Mai. Sa pana la palatu, de unde apoi 
ducendu cordn'a in biserica, de aci s'au impra-
sciatu toti in tdte părţile. 
Suindu-se Mai. Sa la palatu împreuna cu 
eppii si demnitarii mai mari, s'au tienutu si 
prandiulu regescu, la care inse s'au pastratu 
cate-va ceremonie interesante; — adecă mai bine 
disu, totu prandiulu stà numai din ceremonie, 
càci nime — nu mananca. 
In fruntea mesei se asiediara M. Loru 
imperatulu si imperates'a, apoi primatele, nun-
ciulu papalu, contele A n d r â s s y suplinindu 
pre palatinulu si mitropolitulu dc Colocia 
Locutienintele palatinului luà cordn'a 
de pe capulu regelui si o predede primate-
lui carele o puse pe perin'a de catifea; — apoi 
totu c. A n d r â s s y servi cu apa pentru spelarea 
maneloru. — Apoi veniră patru deputaţi ser-
vindu cu mâncările pe toti de-arendu, inse neci 
unu lu nu se atinse de mâncări, deputaţii servi­
tori mai tardiu se schimbară prin magnaţi. — 
La finea prandiului regele aredicà unu pa-
haru cu viuu din care a datu se guste si re-
gin'a, dicendu: „se viedie naţiunea/"Lacare 
mesenii respunsera: „se viedie regele!i( 
Precum vediuranu acestu prandiu e nu­
mai o formalitate, càci prandiulu adeveratu se 
tiene la 5 dre d. m. 
Dupa prandiulu formalu, aredicara co­
rdn'a si insigniele ei si apoi le duseră la 
biserica. 
Cu aceste s'au finitu cele mai de frunte 
ceremonie de încoronare cari voru tiené vre-o 
siese dile. 
Amnesti 'a generala intr'adeveru s'a datu, 
— dar e originalu cà foi'a radicala „Magiar 
Újság" chiaru astadi publica unu articlu alu 
unui emigrantu magiaru din America, carele 
dice cà emigranţii nu potu primi amnestia, ier-
tatiune, — càci atunci ar recundsce cà ei au 
pecatuitu rescolandu-se in 1848. 
Inse d'aceea totuşi credu, cà mai toti se 
voru stracorá frumosu catra casa. 
Se vorbesce cà in dilele aceste se va face 
multe distingeri din partea monarcului. — 
Contele A n d r â s s y va pr imi tit lulu de prin­
cipe, baronulu Eötvös ei Wenkneim tic conte, 
éra ceia- lalti miniştri toti voru fi baroni. 
Apoi ordurile voru cadé ca pldi'a Escel. 
Sa bar. de S i a g u n ' a va pr imi crucea mare a 
ordului leopoldinu. (A primit 'o degiá. Red.) 
F e s t a 9 iuniu. 
Astadi a fostu prandiu mare de curte la 
care au partecipatu mai mulţi deputaţi , intre 
cari au fostu toti transilvănenii. La ceremoniele 
de încoronare amu vediutu si pre A. Vladu 
in oostumu romanescu, care trăgea atenţiunea 
spectatoriloru, — unii dintre deputaţii romani 
din Ungaria si Banatu fiindu invitaţi la pran­
diulu curtei domnesci, nu au luatu parte. 
Sér'a a fostu i luminatiune destulu de 
frumdsa. 
Oravitia in 6 juniu n. 
(p) Alegerea de ablegatu pentru diet'a 
Ungariei decurse in cerculu nostru ieri si asta 
ndpte neintreruptu pana adi demanétia. Roma­
nii in acestu cercu au înscrişi in listele alega­
toriloru preste 2800 de insi; putienii nemţi si 
totu felulu de slavi, desi toti laolal tă abié facu 
a opt'a parte a poporatiunei, si o parte mare 
n'au nici capetàiu, ba nici dreptulu de incolatu 
in patria, au dintre sine înscrişi in listele de 
alegere peste 1600 insi. Acésta inseriere ne-
proportiunata s'a facutu pr in volnici'a organe-
loru publice, cu scopu de a paralisá maiorita­
tea romana si de a pune la indoiéla caracte-
rulu romanu alu cercului. Preste totu noi ro­
manii si in acestu cercu, ca mai pretotindenea 
in patri'a ungurésca, suntemu dati préda arbi-
triului si volniciei domniloru străini. Ast 'a o 
sentiramu in deplinu intielesu alu cuventului 
si la alegerea de fatia. Pre candu adecă admi­
nistratiunea societatei asiè-numite ^francese" 
de drumuri de feru, aduse la loculu de alegere 
pre toti lucratorii si servitorii sei, si prin in-
fiuinti'a organeloru publice — pre toti neroma­
nii, precum si pre putienii romani dintre supu­
şii loru si din antistiele comunale, totu pre a-
tunci o parte marc dintre alegatorii noştri neci 
nu erá incunosciintiata formalminte despre diu'a 
alegerei, al t 'a erá formalu impedecata a se in-
fatisiá la loculu alegerei, si érasi mai alt'a fu 
pr in felurite metecne si prin volnicia respinsa 
de la votu. 
S'a mai amintitu in acesta fdia, cà din 
partea numitei societăţi de drumuri de feru 
pr in conivinti'a, séu ddra chiaru pr in indem 
nulu si conlucrarea autoritatei politice s'au in 
scrisu in listele alegatoriloru vr'o 900 de lucra 
tori, diesi (dileri), cari nu numai cà n'au neci 
o avere, dar n'au neci incolatulu in patria, 
Acésta fora de lege s'a facutu la anulu 1865 
in favdrea domnului Fauru , candidatului par 
titei guvernamentale de atunci; acum'a ea servi 
a înstrăina unu cercu din acestu comitatu ro 
manu. Cei ce au oontribuitu la acést'a, traga-si 
séma cu consciinti'a loru, éra viitorimea véda 
cum va scapá de acésta péta! 
Destulu cà romanii cei buni din acestu 
cercu Încercară tdte, cate se poteau in pripa 
pentru a scapá acestu cercu romanu din manile 
unui neromanu. Dupa multe si seridse consul 
tatiuni, vediendu noi cà toti bărbaţii de a ca 
ror 'a candidare se vorbiá, din diferite cause se 
retragu, cu optu dile nainte de alegere ne in-
voiramu a candida pre dsa d. Zenone de Mo 
c i o n i , t inerulu membru alu ilustrei familie de 
acestu nume, si — pana a-i avé învoirea, ince 
puramu a informa poporulu pr in domnii preuti 
si invetiatori ai noştri. Poporulu pretotindenea 
primi cu entusiasmu acésta candidatiune. Dar 
candidatulu contrariloru, d. secretariu de statu 
G r e n z e n s t e i n erá de multu publicatu si ro­
manii subordinati domniloru séu supuşi stapa 
niloru neromani erau ingagiati deplinu pentru 
dsa. Catra acést'a influinti'a si presiunea oficidsa 
se urcà pana la unu gradu ne mai pomenitu 
U n u jude de cercu mena poporulu pre diu'a 
de alegere la lucru publicu; in altu cercu in 
unele comune se arestară cei ce strigau „se 
traiésca M o c i o n i ; " preste totu poporulu cu 
felu de felu de medildce si vorbe se sfătuia si 
si amenintiá, ca — se-si caute de lucru si 
se nu mêrga la alegere. Neci încercările de 
infricari si altufelu de coruptiuni nu lipsiau, 
màcar cà acestea nu multu folosiră. 
Dintre romanii noştri s'au distinsu prin 
informări in partea candidatului contrariloru 
noştri, cunoscutulu d. Atanasiu Cimponeriu 
seoretariulu ministerialu, carele si mai de multu 
a scrisu rudenieloru sale, ca se lucre pentru 
diu G r e n z e n s t e i n cà acest'a li va fi mare pa-
tronu; a mai tramisu si proclamatiuni seu 
„Programe" pentru dehsulu, in urma apoi a 
venitu si in persdna pre la nemuri ; — dar 
spunendu adeverulu, dsa pdte se fie facutu merite 
mari pentru sine, stricare mare ndua nu ni-a 
facutu, càci afara de unele rudenie ale sale, 
nime altulu n'a ascultatu dedensulu. Asemenea 
nu credemu se ni fie stricatu multu domnii Bor-
danesci, tatalu si preutulu, si fiiulu, comisariulu 
de securitate, cari si ei au figura tu intre cei de 
frunte contrari de natiunalitatea ndstra. 
Cu tdte acestea n'am potutu reesi — sim­
plu din acea causa, càci alegatorii noştri, ve-
nindu ei abié de la 8 dre de sera la votu, pre­
ste ndpte, siliţi de fdme si sete se îndepărtaseră 
mulţ i cari in cotro, éra la capetulu votisarei 
dupa comune infatisiandu-se si cerendu-si drep­
tulu dupa §. 33 alu articlului V din 1847/8, 
cu volnicia fusera respinşi, si asiè se incheiá 
votisarea adi de demanétiá, si se proclama diu 
Grenzenstein de alesu cu preste 1200 voturi, 
contra vr'o 600 ale ndstre, măcar cà votanţii 
noştri in numeru ca la 800 inca nu vota­
seră si ca la alte 800 se aflau pe drumu 
venindu se voteze. Tdte protestele si rogarile 
din partea conducatoriloru poporului fura 
desconsiderate, si poporulu desgustatu si supe-
ratu de atâta nedreptate si volnicia, se turbu­
rase in celu mai mare gradu, catu numai la 
molcomirea si rogarea unoru bărbaţi conducă­
tori se linisci si pleca catra casa, facendu mai 
antaiu pasiurile de lipsa pentru unu protestu 
solenu contra acestei alegeri fora de lege. — 
Spre liniscirea si îndreptarea poporului a con-
trîbuitu fdrte multu presinti'a Magnificentiei 
sale dlui deputatu natiunalu V. B a b e s i u , ca­
rele esindu de demanétia si cu de séra intre 
poporu, cu cuvinte dulci si blande l'a invetiatu 
pace, răbdare si rondu bunu si a fostu ascultatu 
totu de un'a cu unu fèlu de pietate ce roma­
nulu scie s'arete celui ce lupta pentru caus'a 
natiunei, si a fostu portatu totu in bratiele sti­
mei poporului. *Acestu barbatu e si remane 
fiiulu celu bunu, ingerulu pazitoriu alu popo­
ru lu i ; numele lui e schitu si iubitu de la micu 
pana la mare; dar cu dorere trebue s'o spunemu, 
cà la contrarii noştri elu e (ca mulţ i alti fii 
buni ai natiunei) obieptulu urei celei mai scar-
nave. Acésta impregiurare fiindu bine conoscu-
ta in părţile ndstre, ne pomeniramu cà vre-o 
dduadieci din cei de frunte bărbaţi alegatori 
din vecinulu cercu S a s c a , mai vertosu din 
Iladia — desu de demanétia veniră in orasiulu 
nostru si incungiurara ca o garda paditdria pre 
ablegatulu loru B a b e s i u . 
Intieliginti 'a ndstra natiunala din acestu 
cercu, in fruntea ei domnii Dr i H a t i e g a n u si 
P o p o v i c i u , asemenea preutimea ndstra si in-
vetiatorii s'au portatu in genere cu totu zelulu 
si totu oumpetulu. Dar ce ajunge o portare 
catu de brava si solidaria contra apucaturiloru 
silnice! — Protestulu nostru, dupa esperiintiele 
ce le facuramu din partea dietei unguresci, a-
biè ni va folosi, macaru cà e unu lucru neau-
ditu, a incheiá votarea pre candu sute de alega­
tori stau fatia si ceru ca se li se insemne votulu ! 
Căderea acestui cercu romanu e antaiulu 
efeptu natiunalu eclatantu a nduei sisteme si a 
noului spiritu ce s'a intrudusu cu noulu nostru 
domnu supremu comite in acestu comitatu ro-
manescu. — Voiu reveni si alta data la descri­
erea dilei de astadi. 
Aradu, 6 iuniu 1867. 
(Decursulu alegerei de ablegatu dié­
táim in cerculu Pecica.) Dupa abdicerea 
dlui M. Romanu de candidatur 'a sa, tdta lumea 
romana erá in dreptu se créda cumca romanii 
fara diferintia de păreri vor conlucra pentru 
reesirea candidatului romanu Nicolae Philimon ; 
inse dorere! portarea unoru corifei numiţi ro­
mani nemici ori-ce sperantia de feliulu acest'a. 
A n u m e : aceşti domni nu numai cà au influin-
tiatu asupra votisantiloru romani din veri trei 
comune ca se se abstiena de la votisare, va se 
dica: se nu se infatisiedie la loculu alegerei; ci 
unii s'au sentitu îndemnaţi se mérga la corniţe­
le supremu si se dica, cumca densii năpădiţi de 
sentiulu multiamirei pentru brilant'a reesire a 
romaniloru la restaurarea municipiului: prô-
mitu, sunt invoiti si vor conlucra pentru reesi­
rea unui magiaru de ablegatu alu cercului P e ­
cica. Firesoe cà dupa promissiunea acestoru dd. 
judele cer. din Pecica provocaudu-se la corniţele 
supremu, s'a aflatu indemnatu se pretindă de la no­
tarii si judii comunali, cari n'au fostu si nici vor fi 
deacorducu promisiunea domniloru susnumiti,se 
conlucr pentru reesirea candidatului magiaru ;ma 
se vorbesce, cà ar fi fostu vdrba si despre su-
spinderea acelor'a, cari ar cuteza se lucre in 
contr'a-i. Dara ca din partea romanésca anca se 
se Iaca conformu dorintiei magiariloru, unu 
preutu se duse la M. si propovedui se nu se 
duca la votare la Pecic'a; càci daca vor merge, 
vor veni de acolo morţi séu cu capetele sparte 
Cam astu-feliu a potutu se mérga tréb'a si prin 
alte comune, de dra-ce scimu insine cà unii vo 
tisanti nainte d'a merge la loculu alegerei, ve 
nira si întrebară de cel'a laltu preutu, cà dre 
intr 'adeveru bate-i-vor acolo? — Éca incura-
giarea, ce au primitu bieţii votanţi romani.Dupa 
aceste îmbărbătări nedemne de dmenii, ce* se 
numescu naţionalişti, romanii noştri din acele 
comune si-facura lucruri urginti , cari au tre-
buitu se-i scuseze de la votisare. Estu-modu ro 
manii veniau cu incetulu si putieni, inse in 
diu'a alegerei votanţii romani, computandu-se 
aci si cei din locu, bravii pecicani, formau o 
maioritate eclatante fatia cu alegatorii magiari 
si nemţi pr in urmare candidatulu romaniloru 
reesiá, daca alegerea ar fi decursu fara d'a se 
strica pacea si ordinea. D . Lazaru Ionescu pre 
siedintele comisiunei pentru conducerea alege 
rei aflá cu cale d'à tiené ordinea cu 2 — 3 per­
secutori, éra cortulu in care comisiunearesiediù, 
u lasà se se umple de dmeni si nevotanti, desi 
a alegerea din 1865, candu a fostu presiedinte 
totu d. Ionescu, n'a lasatu pre nimene in cortu 
si partidele le-a despartitu pre un'a de alt 'a prin 
unu cordonu militarescu. — 
Romanii din partea loru candidară pre d. 
Nicolea Philimonu, magiarii pre Ormds Sándor 
nou alesulu protojude din Chisineu. D. Lazaru 
Ionescu chiamà dmenii la votare cu vdee 
nalta, cetindu numele fie cărui votantu dupa 
comun'a de carea se tienea. Votarea decurse in 
pace pana la 4 dre dupa médiadi, avendu pana 
atunci Philimon 439, éra Ormds 377 de voturi. 
E de insemnatu, cumca dintre magiarii din Pe­
cic'a magiara, pe care comuna vine mai in ur­
ma ordulu votării: abiá mai erau 40 de insi, 
cari n'au fostu votatu anca; éra dintre romanii, 
cari n'au fostu de fatia candu li s'a cetitu nu­
mele, fiindu cà erau asiediati prin case d'inain-
tea arsitiei sdrelui, si cari romani n'au fostu vo­
tatu anca, au fostu 345 de insi. Din cifrele a-
ceste se pdte vedé, cumca maioritatea romani­
loru erá chiara ca lumin'a sdrelui; inse a tre-
buitu se se intemple ceva, ce se impedece ree­
sirea romaniloru: batai'a. Vom spune pe scurtu, 
cum s'a intemplatu. Pe la 4 dre dupa médiadi 
d. Ionescu, fiindu intrebatu de capitanulu co-
mandante a miliţiei asemnate pentru mantiene-
rea ordinei, cà mai este de lipsa se stee militi'a 
înarmata cu sieile pe cai? a respunsu, cà nu 
este de lipsa, se pdte disdlve. 
Dupa acést'a votarea din partea magiari­
loru se continua; inse fiindu cà din partea ma­
giariloru se aflara mai mulţi , cari se siliau cate 
de ddua trei ori se voteze, fiindu cà p rè mulţi 
aveau curagiulu se vina se voteze sub nume 
falsu, membrii de Încredere a partitei romane 
se vediura constrinsi a protesta contra procedu 
rei acesteia si provocara pe presiedinte se go 
lésca cortulu. Presiedintele dede demandatiune 
se ésa toti din cortu. La acést'a magiarii facura 
larma, dar mai alesu unu advocatu magiaru 
A. N. se intrepuse cu atat'a căldura a vindicá 
magiariloru dreptulu d'a votá cate de ddua ori 
si sub nume falsu, in catu chiaru presiedintele 
Lazaru Ionescu, a esitu din flegma si i-a de 
mandatu cu rigdre se ésa afara din cortu. Acum 
advocatulu porni se ésa din cortu, dicendu ma 
giariloru „utánam magyarok!" Dara pop'a re 
formatu din Kispereg nu s'a indestulitu cu 
provocarea advocatului, densulu ca popa a 
voitu se fie conducatoriu poporului seu, si san 
t'a sa misiune si-o incepù cu cuvintele urma 
tdrie: „Rajta magyarok! E g y életünk, egy ha-
lálunk!" Acést'a a folositu, atleţii magiari, cari 
d'intr'o data fura provediuti cu bate, cu fere. 
cu petri de codru si cu patrioticulu focosiu 
dedera navala a supra romaniloru, cari n'aveau 
nemic'a in mana si ranira d'intre romani pre 2 
de mdrte, pre 11 greu si pre 10 usioru. Spre 
norocire, militi'a nu se disolvase anca si asiá 
dens'a aparù si opri pre magiari de la eroismu 
Daca militi 'a s'ar fi disolvatu indata dupa ce 
presiedintele a disu, cà nu mai este lipsa de 
ea, séu daca batai'a s'ar fi inceputu mai tardíu 
ar fi fostu unu omoru grozavu, dara proni 'a 
cerésca n'a voitu se péra atati romani. Militi'a 
apoi forma unu cordonu intre ambele partide 
si ordinea fu restituita. Facendu-se acést'a, d 
presiedinte, care precum se vede nu apretiul e 
moţiunea sufletésca produsa dc indignatiune, 
voi se continue votarea; inse neinfatisiandu-se 
neci-unu romanu in cortulu de votatu, alegerea 
s'a suspinsu. — 
Ca on. publicu se véda, cum se portára 
diregatorii constitutiunali fatia cu batai'a, in-
semnàmu urmatdriele, cari tdte se potu docu­
menta. U n u comisariu de securitate luà bate 
le, ce romani le-au fostu luatu de la magiari 
si le aruncà érasi intre magiari ; ma unu ranitu 
dice, cumca pre densulu insu-si comisariulu de 
securitate l'a ranitu Jude le cercualu F.M. dupa 
dis'a a loru doi dmeni, inca impartiá bate intre 
magiari imbarbatandu-i se dee in romani. 
Astu-feliu propoveduirea părintelui atinsa 
mai sus, se împlini. 
Acest'a este resultatulu alegerei ablega-
tului din Pecic'a! Tdte intrigele, tdte incrimi­
nările fratiloru magiari si a romaniloru amin­
tiţi fura zadarnice: romanii acursera la alegere 
intr 'unu numeru frumosu si desperatoriu pen­
tru magiari, cari in urma se vediura constrinsi 
a recurge la bătaia. 
Romanii in protestulu loru ceru, ca lo­
culu alegerei se nu fie mai multu Pecic'a ma­
giara; dar nu credemu cà-si voru dobândi 
cererea. — 
Amaretiunea, cu carea magiarii si unii 
romani se opunu alegerei lui Philimon, se 
pdte splicá din aceea, cà Philimon e capulu 
partitei, carea n'a voitu se cersiésca grati 'a ma­
giariloru fatia cu restaurarea municipiului, ci 
carea basata pe dreptatea causei sale a voitu se 
pretindă ceea, ce-i compete natiunei romane din 
acestu comitatu. In momentulu in care dara 
Phil imon va fi alesu, neindestulirea romaniloru 
cu ordulu lucruriloru de aici va capetá o san-
tiune eclatanta. — 
Suntemu fdrte multiamiti de portarea so­
lida si esemplara a braviloru romani votanţi. 
Desclinitu romanii din Pecica romana, cari inca 
la 1848. s'au luptatu pentru candidatulu ro­
manu, sunt demni de admiratiunea lumei. Por­
tarea tuturoru romaniloru votanţi face ondre 
natiunei romane. 
Ca unu ce curiosu vi scriemu cumca 
Alföld" pune vin'a bataii pe romani, dar fdr­
te intieleptiesce nu spune, cine e rani tu; càci 
facandu acést'a ar remané de mintiuna si de 
ruşine. 
Ceea ce dorimu noi este, ca romanii se 
fie constanţi, se nu se inspaimente pentru ba­
tai'a intemplata; càci la a ddu'u alegere, cc va 
fi in 27 . iuniu, speràmu cà presiedintele va 
g r ig i mai bine de ordine si de pace. Constantia, 
fratiloru romani! veniţi cu toţii la alegere; cà­
ci alegendu pre candidatulu nostru vom dá de 
mintiuna pre aceia cari bucina in lumea larga 
cà suntemu indestulitu — 
In fine mai adaugemu si acee a , cumca cu 
privire la suspensiunea notariului din Pecic'a 
romana Nioolae Cristianu s'a adusu decisu de 
repunere sunt 4. septemane; dara corniţele su­
premu a opritu spedarea decisului pana dupa 
alegerea din 3. iuniu, numai din acelu motivu 
cà notariulu pomenitu, care se bucura de po­
pularitate mare la pecicani, se nu pdta influin-
tiá pre romani in favdrea candidaturei lui Phi­
limon. Inse pecicanii pe langa tdte aceste sfor-
tiari au fostu cu toţii pentru Philimon. 
Ecou H inia. 
T e m i s i d r ' a , 7 jun iu 1867. 
(Reportulu de septemana a Loidului 
din Temisiór'a.) — Intrandu o cercare mai 
buna a bucateloru, pentru esportare, si fiindu 
cà folosirea bucateloru pentru consumu este mai 
mare, pretiurile incetara a scade. Grâulu crescu 
chiar in pretiu cu 5—10 cr. la metiu, si se 
vendu catuva cu 5.80—6 fl. de 87 /89 si 88/89 
&\ Grâu lu nou pentru septembre cam scadiù 
in pretiu pana la 3.60 de magia (Zollzentner) 
si numai partite mai mari ajunseră p a n a l a 3 . 6 5 
si 3.70 de magia. Rapitia ndua nu se capariprè 
multa, din causa cà producătorii ceru pretiu 
naltu pentru dens'a. 
Notàmu: 
G r â u l u 87 /88 U fl. 5.60; 88 /89 U fl. 
5.80—5.95 — G r â u nou 8 9 % # pentru sep­
tembre cu 3.60-3.70 de metiu. S e c a r ' a 78/80 
Sf cu fl. 3.80 nominalu. — C u o u r u d i u l u 
8 0 / 8 2 8 " fl. 2 . 7 0 - 2 . 8 0 . — O v e s u 46 /48 S" fl. 
1.50, 10 °/o- R a p i t i a de banatu cu fl. 4 .20— 
4.40 de metiu. 
= Demonstratiuni. Consululu italianu 
in Triestu a serbatu in 3 1. c. in beseric'a An­
tonio d'acolo, aniversari'a constitutiunei italiane. 
Esindu din beserica, fu primitu cu „se traiésca", 
nantea carutiei mergeau copiii strigandu, dupa 
carutia alta mulţ ime de dmeni. Ajungendu la 
cas'a consulului, p re care erá stindardulu ita­
lianu, mulţimea erupse de nou in vivate pen­
tru Italia, Victoru Emanui lu , Garibaldi. Con-
sualulu li multiaml de pre balconu. P o l i t i a 
austriaca li-a datu pace. 
= „Gaz. Transilvaniei" in unulu din 
nrii sei de pre urma numesce „Albin'a" de 
„Vespe" pentru cà a produsu o scrisdre a ba­
ronului G. Vasilco cu referintia la adres'a stu-
dintiloru d'aici. Avemu se spunemu „Gaz. Tr . "cà 
si alta data vom procède casí pana acum, vomdá 
locu tuturoru pareriloru, càci falsificarea opiniu-
nei publice credemu de pecatu casí insielarea ei. 
Promitemu deci cà in asemene casu vom procède 
casí pana acum, si daca cineva nu crede, pdte 
cercá delocu, d. e. totu cu asemene procedura se 
se propună o adresa de multiamita catra d. Ia-
cobu Muresianu redact. „Gazetei" pentru bun'a 
(?) administrare a fondului Sincaianu. 
Pentru serbatorile rusalieloru rom. 
cat. fu tipografia inchisa si nu potu-
ramu scote una cóla intréga. La ace­
sta diumetate inca cautaramu se in-
trebuintihmu si culegători străini, nu­
mai ca oo. cetitori se póta fi curundu 
insciintiati despre decursulu incoro-
natiunei. 
Bursa fu inchisa din caus'a ser-
batoriloru, éra aretarea oficiale de 
astadi esie tardíu dupa tipărirea foii. 
îndreptare. Corectorulua facutu 
o sminta in nr. tr. pag. I. col. 2. adeca 
numele dlui senatoru imperiale in cas'a 
de sus nu e Georgiu, ci Alessandru 
br. Vasilco. 
ReSpUllSU. Dlui I: Popov io iu la A r a d u : 
St. a abonatu pentru sine, era cei doi domni de cari po­
menesc! nu-i avemu intre prenumeranti; se li trimitemu 
foi'a? 
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